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$erLebih d.ahuLu , saya bersytrkur d.an Eenuji fuhan
yang tsenberi kekuatan dan ketabahan d.aLan usaha
nenyiapkan niai tesisl Lai.
Pertaua, saya ingin Eengueapkan terina kasih kepad.a
peayeJ.ia saya iaitu Professor Dr.Obeah Boon Kheng
yqng sanggup membuang rrasa untuk nernbaca dan penflierL
pand.uan dan tug$kk-aJar yang nenbina bagi saya.
Ueapan terima kasih juga kepad.a Dr.Srrntbaralingac
yang banyak nenberi pand.uan d.an galakkanl*t"t Eroul-
I
bolehkan saya nenyiapkan nini tesie iai..Iasa ne:reka
tetap saya hargai.
Eaya Juga nengueapkan terina kasih kepada Dr.leong
Yee Foag ysng nembenarkan saya nengguna-kan nodul d.an
bahan tanbatran untuk nenyiapkan niai tesis ini.saya
Juga ingj.n nerakandcan terina kasih kepad.a senua keki-
tangaa perpustakaaa di Uaiveretti Baias i{alaysia
yang nenbeparkan rqya neuggtrnaken nikrofiLerr il.: lt"".i,











4tlerband.iagan antara pend.apatan dan
perbeleaJaaa buruh






































Seya nen*llh tajuk ini keraaa bernLaat terhad.ap
nasalah perburuban di SenenanJung ganah Helayu.Keeenderungan
caya untuk nendaLani kaJian tentang nasalab burrrh tercetus
setelah saya nenbaea sebuab na&axab.:dL d.alau Jernal (raJ{aa
P{eLaysiarVol VlrJunrl9SeloLeh HaLin Salleh yang bertaJuk
fBrcp3.oitatLba and Control, of Labour Within the Mal,ayan Rubber
'Industely up tilI' 7%1!.Nanunrberbeza d.aripad.a kajian beliau,
saya banya nenunpukaa SrerhatLan kepada soal ekspLoLtasi burrrh
di fJeneneaJung Tansb MeJ.ayu antara tahun 192eaa sehingga
195$* sahaja.
Senpoh ini d.apat d.ianggap sebagai eatu Jangka
saktu yang agalc geating dt dalau seJarab nasalab perbun&an
d.l. Seneaaa$ung |legah Mela;ru.Chtena',..tahna 1 9e-l9ZV daa antara
tahun 19rA-r, nenrpakan nasa kenelesetan ekoaoni dunia dan
nenya&sikan kepada kebangkttan daa kesed.aran buruh serta
peagJ.lbatan penganrb konuble d.i dal-an pertubnhan dan pergerakan
burrrb.
Saya berhasrat uatuk nenonJolkan daa nenbnkti-
kan bahawa soal eksproitasi buruh di estet getah nerupakaa
puaea utana kepada nogok d.an keregahan sosial buruh. Kebangkit-
an buruh terutananya tahun (197Oaa ldapat dikaitkan d.engan
tnntutan uatuk kehidupaa yang lebih baih d.aripada aspek politik,
ekononL dan e6sl,aL.
Eeberapa aspek eksploitasi yang diberi tunpuan
di dalan kagian iai Laitu:-
igq\i'tu"$ang. rgadab
bilangan Jan bekerJa yang be&6H@











peR_yBH ur-ep Eagr kua e a k-q,n gani i d.q.rr :h€af rpkt o r
eo pengbantaran balik buruh ke negara asal
f. kekurangan lengddlaan kenrdatran sosiaLo
Lratarbelakang kenasukaa bunrh Cina dan India.
Seeara ununnya ,perkenbangan industri notokar pad.a
tahtn 19O, di fropah telah nenggalakkan pern:lntaan ke atas
getah.fni Eecara J.angeuag te.lah nenggalnkkan pe:rnintaan ke
atas burrrh uatuk bekerJa d.l estetlkhasnya burrrh ci.aa dan
India di SenenaaJung :tlanah PIeJ.ayu.Kesannya ;telah nenbawa
in$grasi bunrh Ciaa d.an Ind.ia seeara beranai-ranai pad.a awal
abad. ke 20.
Penganbil-an buruh Gina dapat dibahagikan kepada dua
eara utana iaitu secara bebas dal seaara d.ihantu netalu:i. sisten
kredit tiket.Buru.h bebas nenbayar tanbang send.iri naaakala
.buruh dibantu terikat kepad.a najikan yang telab menbiayai
tanbang nereka.lrni dikenaLi sebagai sisteu rid.enturedr yang
biasanya d.ikendali oleb tbrokert atau agen tertentu.
Buruh Ind.ia d.ibawa nasuk oleh satu institusi yang
dikenali sebagai Tabung Inignesen lad.ia yang nenbekalkan
burub secara laagsung untuk bekerJa di ladang getah daa kerja
tslrano- Dengan kata laiarterd.apat kerJasana aatara pibak keraJaal
India untuk nenastikan bekaLan burrrh yang neneukupi kepad.a
keraJaan rnggeris d,i SenenanJung faaah tieLalru.pernintaan
untuk burnb yang senakin neningkat terutana pada tahun 1fi2
'neniaggikan harga getah dan keraJaan rnggeris di $enenarJung
- Taaab Melayu nelantik sebuah agen yang d.ikenalL eebagai ,Mad.ura
OonpaaSrf di selatan fad.ia pad.a tahun 1g}r.,
USMrf 99o.Htrrn 18.
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